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REVI$f A J?j ESTUDIOS PSICOLÓGIC08 
ORGANO DE PROPAG~DA .Y ~co DEL Mo ,~IMIENTO ·GÉr'{&RAL · 8 ~n1úT i "TA .-
• &> • , • 
· ~ DIRl~CT0RA-ADMI~TRAD0Iµ, ~ 
· -~ A•gµstina G .uffain• l?" 
====~====:::::::::============~=========================· 
... Ño te deje~ apartar ~e toe debare1 por ooafq~iera [, Ni'la ·e,ieteooia, oi el t~6ajo,, of el dolor-oonc)a• 
.re~eoo1on yana qoe re1¡,eato ., &f • pued~ -h~r el ven ifooae em ieza no .eepnloro • ..._Si er ~do 
mundo-1neoio, porque en tu poder no están 101 QeD• ..ioeño f)e.la vid o e1 el ~•~, ., no .~ó ea-&aqi . 1aru, y-por 0001iguien~e no deben importarte nada, el profnndo 1oeilo d la muerte. ~ . 
EPl~TET0. . ' . ' . MAllIE'l'TA. : 
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" · ~orrtprometan_ c~niri~ ·i; 
'.,,. , _con cu·ot~1 -adiciones pára -icho fo 
,. 
.·> · do'l)o exce('lien.rlo,de cinco·p . ($5. 
' ~ . trimestrales • .ffámbién obsen·aran 
•• r . ~ -'las ·regta, y . requisítos ·qu1e ,e~ el rt!fer-
. ci~jo de su_ medíumni-da-d puede pres-
: crH:>ir 1a Junta. · -
,,, Sec. 3.:-Estos certifi:ados - darán _ -
! , · dt"rf!cho . á · sus ténedotP." .á todo~ los 
., be ñeficios del Fpndo de Ddensa para 1 
Medíums, .y tamb¡én á la aycda r 
defensa inmediata . de-ta Junta y s11s 
agér,te$ e~ caso de arresto, persectl • 
c1o_ní calumn .ia ó .cual..¡urir otra ca,lsá 
que se re;laci~ne ~on su_ rjledi~ m11.i~ad. 
P:.ira esto b::istara !Jacer una s.olicttud ·· 
er1 forma. 
~ec. 4.-L~ · Jun~a queda ·autoriza-
da • para rel_1usar d ichos certificados, 
por mayorí'a. También puede can -
... ·celarlos por la afirrna ·ció;-i de seis 
mic~brós de que el tenedor es culpa-
ble d~ fraude, mala cónducí:a no:toria, 
falt:i de pago de sL;s cuotas, taita de 
cumplin:1ient0 de · su contrato ú otra 
causa · suficiente. · . 
Sec . . 5 -Pi cho fondo esp 1diat 'sera 
• únicarnente para benefici .o de \os ue 
p.osean los certific _ados ya dichos, · y 
no para · ning-unos ctros, 
. Sec. 6.-. En caso de arresto o per-
Sccucion de un medium que no tenga 
tal.·certificado poJr~ pedirse la ·ayu da 
~de la Asociaci?).n N a,ci9rwl por con -
. duct~d'e una asoe:iaéión ' 1ffcorporada . 
' Jrn esfe caso • la Asociación Nacional 
n·0<-se'hara c'argo de la aefeósa de di-
, . l • ~ho · m1edfom, pero . puede prestar .. ·
, auxilio á la sodedad incorporada se-
.t • • •~gún ac9erdo de lj ' J~nta~' . 
,. .' 
i'i~ de l·oi1 ,:veríficación de , dichas 
'anilileas~ · · 
S~.: ~~Eofre ' los sesenta y n·o·-
n'ta.dias qQe pr~c"eda·Q · á la celebra• 
ón.de las .asambleas de esta Aso-
a~i6n, ti Secr~tari~ rem1 tirá al Se·-
tario-de · cc;1da spciedad incorpora 
etedencialt:s impres .as p:)r dupli- . 
do é,, irQ¡.,tesos para t·os i:iformes 
_tQ c.on u~a cqpia de este artículo 
.tos Estatuto< .· -
St:c._ 3. ,.;Nin~ón. delegado podr4 
presentar · más de una sociedad en 
~samble& n_i pcidrá emitir más de 
u voto_ en, cual-quie(ásu'nto. Las so -
redaéles con representación deben 
n-viar instruccioñes á la comisión de 
Cr.e~enci~l~s. pidicfo~ote l{Ue nombren 
, Jt;t>nas com.petel}te~ pa-ra represen- · 
~r á dichas socieclades, sometiéndose 
Ja·~ instrÚc9ión~~ c:lirigidas á ia co• ·· 
isión. ., , . .. -
· Sec~. 4:-. ..:::...E1~_ Secretario de cada so 
ied~d i,ncQrpor:adá 'pregarará y remi-
ítá al Secretario de · esta · Asociación 
óa ·me~oria an~aJ •. á lo m·enos treio-
&t·dhis -.antes · de ·su "asa .mblea -anual. 
: ~sta m.emoria especifi ,~ará: el nú-
er.-0 d~ miembros, lis.ta d~ -sus o'fi.- : 
. les con sus drre~cÍO[]eS y'ún ligero . 
ºforme de - los trabajos _de · la socie-
'd _durante .el. año,- / . ! .. - .•. . 
Sec. 2. - Los m1saoncr1..1s pueden 
ser nombrados por el Pre idente me• 
diante la aprc,bación de la Junta. S 1s 
deberes . serán organizar ~uevas so-
ciedades, procllrar la incorporac 16n 
de nu~vas socied ades, solicitar con• 
tribuc:iones para los d ifrnrentes fon: 
dos y promover en gener al d pro· 
greso Je la A sc,ciación . 
(Continu ar á. ) 
~......_ -~ 
{~~~ -./ 




El Espir-idsmo, garantía sublime 
qut! Otos r.os ha otorg ado, solo · fre-
cé una gr:ind eza á lo:, mortales: LA 
. E'fERN ID \D. , ,,,-
.. 
.. * 
Sobré el lazo que une á los e píri-





.' - La desgracia de at g unos 'hombres, 
. ~onsiste ~n 'f sab:r amar. 
. ... - * * 
· Aunque la mald ad exi!1te en la hu- · 
manidad, • el.. ~bien es reconocido por 
' ella como parte esencial del -¼'regreso. ) * 
' •* * • , 
Si el mundo por s.u atraso .forma en 
,a act4alidad parte del infierno, en el 
,.maiiana por . su adelánto, tormari 
: parte del cielo. · · 
·./ ~ 
Los espiritistas de San Juan, Rio 
Pit1..dras, M-lyaguez y Cabo- R.ojo an 
· sido · los primeros en dar el pas o de 
,. -avance,.. oonstituyendo el Comité ,que 
ha de g-estionar las adhesiones á la 
idea . 
... · Esa labor re~a sus aropósit"s en _ 
prop~ar debidamente ll doctrina á 
que~ han consagrado; éilos saben 
que. avapzando. e::1 que se triunfa, por 
Ck:1-.. 1,0 han vacilado en c,,nstituir 
_,:0-bra tan trascendental · ¿ ellos solos 
les dejará et - trabajo? Creemos 
indisee11sable que sus 
·.les deflli pueblos de• 
~:o isa; ~ 4eber 
FRANCISCA 
. ... . . 
· Ponce; Marzo 3 de· 19.03. , 




. , "' ·Z=I ·~ · 
IndudableTnente. la Ac;ociación .de 
fos. e~piritistas de _ Puerto• Rico, e·s un 
hecho. 
Denu,éstranlo las m"t1chac; a ihe~i_o•_ 
nes q11e.,.. apar.ecen suscritas en · el 
"Iris. ;" ' 
Ec;pir~tistas al fin ~o podemos m~a 
nos . que prestarnos __ á la obra ne l! 
nnión que se proyecta, ·c~l'l todos nue •. 
tros e~fue:rzos, ya fbicos, ya m~rales• 
La ala avanza para cubrirnos; ·pero 
ola de amo.r qut:: ~nt"fi.:a. ola de 
amdr que regenera, .ohl de amor qu~ 







les. se •en·cierr.a el . del ka do net'iar q! · 
nos di vida,; y fuerzas ·par~ pr .oa,egu · 
- la ... jornada .~ qu~ hemos d$...c.,ons_in'U i 
· con ~t-fi-ó de alcr1nzaa: la suprema a·s- , 
piraci6n ,dc un ideal que fulgura, cual 
"" chispa luminosa, en . . todas las fréntes 
; -donde ha impre~o D:os· el sello iné'X-
tinguible de su poderosa man..,'. 
Pues . b:ien, si un fin determinado 
nos conduce á conquistar la posesión 
de alg~ que ·deseamo!-Y sentimos, ' de 
alg-o que es ·necesarto á nosotros. · ae· 
~algo que es p~i-te de nuestros s~nti • 
mientos porque en ellos se refl~ia para · 
cxterid'rízarlo' e~ · rn5 [Jlanife!'.ta'Eio,re_~, 
· ~n cuanto concierne á ese fin deter-
minado, y no . vá ainpar3do y so~teni• 
do por tri baluarte de la const :liicÍ:l y 
-de la abnegación, no poJremos ja • 
- más ni saborear los dulces fr.uto5·de 
la paz, ni engrandec~r él_ espíritu con 
la posesión del objeto deseado. · 
Constantes, abneg:idos, tuertes en 
.. esta obra hemos €le ser para coronar 
. el fin: una 1uz 'intensa ha de ilutPinar 
. \ 
la · senda par .a hacer más facil._ a tarea ": 
el espi, üu divino dejaráse o'ir paré\ 
-- aleñtar á los luchador~s: lo~ enemigos 
serán · barridos por. la · puja rite ola de 
la civilitación: el campo de batalla 
· (las ideas) será el lugar de _la acción, 
donde - palmó á palmo ven~eremos, 
porque _el'fio es.gran i,os~ el fin es el 
termij).o de la fratricida lucha que en-· 
sa-ogrient~ nuestro pueblo, el .fin es ir 
hacia Dios por el af1lOl'¡·1la -li-bertad y 
Ja:éieracia. ~ • . 
- . 
Y cor-rio~ún hay gdlleies quei-arras-
tran nuestroi. ~ies, aún hay. do-g.ales 
_ que opr.!?1en núestras gargantu, no ~ 
4.,oe emos que la esclavitud se e11:,s_?i\e 
9-~' mfmeato ~ás · -.obre-vid.is, •i4eas - . 
das 9,uc-QP le petteoecen. 
,. . ... ' 
Sta. Baszºlz'a Quiñ<?nes,'-Secnlarift_ 
Comite Local Es¡iritis}IS ilit 
óto de Rzo G, a.nde. 
. -C.E R TIFICO; 'lue en as~rnbla cel 
_brada '•para la constrtuci6n -3el C<>m 
t.o~al Espiritist~ de este pu_elilo. ·, 
tomaron los • acuerdo; qu~ con!ltán en 
el acta qu~ literal.mente dice asC __. ' 
• • • 
• 
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. ·Habló Matienzó Cintrón 
' . " 
,. l - . • 
700 ~ERSONAS I VADEN E~ LOCAL 
::=:r·~ E; 
Ante nt:merosa con..,eurrencia de 
R io Piedra-;, Carolina, Cag-uas, Raya-
món y ;ian Juan, . s~ llevó á et ect') P.l'l 
)~ Casa Consistorial de Río Piedras, 
el auunciado • me e1ting" esp ,ritist¡ en 
el qu ·e hicif'ron uso Je la palabr 'a dis-
tinguido:; oradores. 
¡ A las dos de la tarde lleg-ó :í Rio 
Piedras el . trulle y que conducia á los 
señores Matienzo Ci11trón -Rodri~UPZ 
Serra Reye~ Calderón, Tom5s Ca-
rrión, Negró ºri Flore~ y gran número 
de señoras y St--ñores de esta Capital 
y Santurce. _Un gentío inmenso lle -
naba los 'pasillo~ de la ~ -·tación del 
, trqlley, y aquel acompaii _á lQS' vi"i · " 
tadMes hasta tl local designado para 
el "meeting-." A las dos y cuarto ~! 
s;;>ñor José ~ ome 1 de Rio 'Piedras, 
abrió el acto presentando á los ora-
do .r~s. Ft.ié aplaudido. · 
El . señor Ramón N egrón , ' Flores, 
ocupó el primer t rnodancio ,lectqca á 
au poes¿a 01 Nuestro Lieal,"l~reada , n 
J uegos
1
Fioral~s celebrados ~n Barce-
lona. Fué const .antementf' interrum-
pido por ~l . auditorio que le tribut.1-
ba: a~lausos. 
E! segund~ turno toco ·al sefi .)r Re-
yes Calderón. Su discurso d1,1r6 tres 
cuartos d~/ hora. Su tema fué acerca 
•✓·de las id~as religiosas qu~ sqster>ta . 
. el puéblo puertorriqu ·e-~o. · En el d~s-
a-rrotlo .. de estas cienéLas con .pal:íbra 
· fácil y sencill~, .,Sé lq_ tributó nutridfsi • 
mos aplausoa. ~ · . ' , -
· Poi:. · in vi~i5n del L9do. 
CiniróJI,~ la~ · >:;,• • 
.Jli,J"••- l".e,.;,,J 






ing .uid~ ,· -Sra. : y lterrnana ·en 
idas:, . . 
· 'Queda por medio de ;I~s presentes 
)fbea~, hecha mí firme adhe .sión al 
ia 'udable acuerdo de "Asociación Es• 
Jiriti~ta en Pto . : Rico," ~. convencido 
que es un gran · paso que se dá en ta 
vor del adela 'nto dé la humanidad. 
Q~edo de V. su muy ·atento her - · 
mano en ideas 
Juan E. Gt1réia. 
( 
' 
, . A~~SC<>.' Febrero 13 de 1903. 
,. . . 
r 
A'gustifla Guffai .n. · 
. · Mayagu~z:. ·




Agastina Guftai n. 
Mayag~ez. 
R espetable ~ra. y hermana en.ere• 
enc1as . , . . ., 
He ld ,io d~tenidamente el lcfaol~ : . -~ 
proy ecto de 'l\.sociació i; Es?irit , t 'a ,df :.. j 
Pto. R ico, publ 1c do eH el ~-c.> 103 de:: · j . 
11 Ellr~deP dz. " ' ::.~·.:... 
Tengo e l gusto de m rn if-!-;tar á V. ·· ·t. 
que es toy completamente de acuedo •.! 
co,1 lo s fines que dichc proyecto per · ' 
s1gu~. . . 
Adhiérofue á él, por .que lo con sl• 
clero a·ltaineat .e-- beneficio so p ra los 
e:,piri _tistas ae est á isla, que de ~e ~ . Ji 
estrech ar·. rtiás 1os v,fncµ!'?~:de .~11:r<?º :· ., 
y fraternidad~ firmes -b~t'1.i"rt'.e~·; de : ~-
nuestros sacrosantos ide ~les. · · .: . ,,,.--· ~ 
Eó' este in esante choq tie d~ ins.a• 
nas pasio~es¡ en rneJio . esfe ~ ~l>'i, 
. esta vorág ine espaut osa, ~n _q•tf! 1,:ie• 
' dia hu manida >! tieóde 'i la Je:; true . 
ció n de la otra · rrledia; comb.atidos por 
el huracán de odios implacable , _aten 
dié'ndo .cada cual a su propio bienestar 
ge I; en med io de todo est~, . repi · 
to,- o el "pii:-itismo _puede s~_car'in-
cóhimes sus-albas vestiduras, s11nbolo 
de-paz, tremolando en la diest(á el ,be 
llo · est:rndarte de la trate.rnida'd uní• 
versal. , 
El Espiritismo, · nó • cabe duda, será 
el fat.o h1minos9, la radi::wtte stre,lla -
potar que guiar~ nuestra ~ombatida 
nave:• por el proeeloso mar Je mun-
danales pasiones, :Uevándele á segaro 
~~uetto. 
· De V. atto. S. S y hermano en 
